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Technology Embedded in Government Ｒegulation : Carriers，Advantages and Ｒisks
HUANG Xinhua ，CHEN Baoling
( School of Public Affairs，Xiamen University，Xiamen Fujian，361005)
Abstract: The increasing complexity of social and economic activities poses new challenges to regulation，to
achieve better regulation，governments must turn to technology usage to enhance the capacity and promote the
transformation of government regulation． Internet，Internet of Things，Cloud Computing，Artificial Intelligence，
Blockchain and Block Data are embedded in government regulation，adding new impetus to regulation transfor-
mation，promoting government regulation to be pluralistic subjects，scientific decision－making，seamless collabo-
ration，transparent procedures and precise governance．However，On the one hand，technology itself has the auton-
omy to be out of control，which is easy to cause the risk of science，technology and culture．On the other hand，
technology embedded in government regulation also has risks，such as date quality，algorithmic discrimination，
privacy and information security，imperfect system construction and so on．To realize the modernization of regula-
tory governance system and governance capacity，we need understand，trust and apply technology，recognize the
potential and possible risks of technology embedding，correct attitude towards technology，enrich and perfect ex-
isting technologies，ensure data and privacy security，establish and improve the institutions and mechanisms，a-
void the risks of technology embedding
Key words: government regulation; technology embedding; carriers and advantages; risk aversion
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